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EKOSOSYALİZM SEMİNERLERİ - I
Küresel ekolojik kriz insanlığın tarihinde karşılaştığı en büyük meydan okumayı oluşturuyor. Ekolojik krizin ulaştığı 
boyut ve yarattığı tehdit tüm düşünsel ve siyasal geleneklerin bu krize yanıt verebilmek için bir biçimde 
paradigmalarının merkezine ekolojik bir farkındalık eklemlemelerine yol açmakta. İnsanlığın ve yeryüzündeki canlı 
yaşamının geleceği ekolojik krize verilecek yanıtta düğümlendiğinden içerisinde bulunulan yüzyılda insan-doğa 
ilişkisinin seyrine ilişkin tatmin edici cevaplar üretemeyen düşünsel ve siyasal geleneklerin geleceğinin olmayacağı 
tespitinde bulunmak mümkün.  Bu sunuşta insanlığın doğayla ilişkisinde girdiği kritik eşiği aşması için 
gerçekleştirmesi zorunlu olan ekolojik devrim ve bu devrimi gerçekleştirmek için uygulanabilecek stratejik yönelimin 
anahatları tartışılmaya çalışılacaktır.
Ekolojik Devrim ve Ekososyalist bir Stratejinin Temelleri
Ekososyalizm Seminerleri – I
Stefo Benlisoy
Tarih: 3 Aralık 2012 Pazartesi, 16.00
Yer: Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs
Özger Arnas – Kırmızı Salon
Öğrenci Kooperatifi Çalışma Grubu etkinliğidir.
Stefo Benlisoy, 1976 yılında İstanbul’da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde lisans, aynı üniversitede 
Tarih alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. Halen İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum 
Bilimleri Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Ekoloji Kolektifi Derneği üyesidir. Ekososyalist Dergi 
Kolektif, Mesele, Sosyalist Demokrasi için Yeniyol, Tarih ve Toplum ve Toplumsal Tarih gibi dergilerde çeşitli 
yazıları yayımlanmıştır.
